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Lampiran 1 
 
LEMBAR PENJELASAN SEBELUM PERSETUJUAN 
(PSP) 
 
1. Saya adalah mahasiswa Poltekkes Kemenkes Yogyakarta jurusan 
Keperawatan program studi D-IV Keperawatan, dengan ini meminta ijin 
untuk mengadakan penelitian yang berjudul “Perbedaan Kejadian Post 
Operative Nausea Vomiting (PONV) Pada Pasien Post Anestesi Spinal 
Dengan dan Tanpa Opioid Di RSKIA Sadewa Tahun 2017” dan melakuan 
pengambilan data dari rekam medis pasien di RSKIA Sadewa. 
2. Tujuan dari penelitian ini adalah diketahuinya Perbedaan Kejadian Post 
Operative Nausea Vomiting (PONV) Pada Pasien Post Anestesi Spinal 
Dengan dan Tanpa Opioid Di RSKIA Sadewa. 
3. Penelitian in dapat memberikan manfaat sebagai bahan masukan ilmu 
pengetahuan dan bahan pertimbangan bagi rumah sakit untuk membuat 
kebijakan tentang penggunaan opioid khususnya pada spinal anestesi. 
4. Penelitian ini akan berlangsung selama satu bulan. 
5. Prosedur pengambilan data dengan cara studi dokumentasi. Cara ini tidak 
akan menimbulkan kerugian bagi pasien maupun pihak rumah sakit karena 
hanya menggunakan data sekunder dari rekam medis dan semua informasi 
yang berkaitan dengan identitas pasien akan dirahasiakan. 
6. Seandainya bapak/ibu tidak menyetujui cara ini maka bapak/ibu berhak 
tidak memberikan ijin untuk pengambilan data dari rekam medis pasien. 
  Hormat saya, 
 
Reza Mahrizal 
Lampiran 2 
 
INFORMED CONSENT 
 
Kepada Yth.  
Penanggung Jawab Rekam Medis RSKIA Sadewa Yogyakarta 
 
Dengan Hormat, 
Saya yang bertanda di bawah ini : 
 Nama : Reza Mahrizal 
 NIM : P07120213033 
Adalah mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Yogyakarta 
bermaksud mengadakan penelitian dengan judul “Perbedaan Kejadian Post 
Operative Nausea Vomiting (PONV) Pada Pasien Post Anestesi Spinal Dengan dan 
Tanpa Opioid Di RSKIA Sadewa Tahun 2017” data akan diambil dari rekam medis. 
Sehubungan dengan hal tersebut, mohon ijin pengambilan data dari rekam medis. 
Penelitian ini tidak menimbulkan kerugian bagi pasien maupun pihak rumah sakit, 
karena kerahasiaan semua informasi yang diberikan akan dijaga dan hanya 
digunakan untuk kepentingan penelitian.  
Demikian permohonan saya, atas perhatian dan kesediaannya, saya ucapkan 
terimakasih.      
   
                Menyetujui, Hormat saya, 
Penanggung Jawab Rekam Medis Peneliti  
 
 
     (........................................) Reza Mahrizal 
 
    
  
Lampiran 3 
 
LEMBAR OBSERVASI PENELITIAN 
 
Perbedaan kejadian Post Operative Nausea Vomiting (PONV) pada pasien post 
anestesi spinal dengan dan tanpa opioid di RS KIA Sadewa tahun 2017 
 
Nomor rekam medis :  
Usia   : 
Berat badan  : 
Jenis operasi  : 
Lama operasi  : 
ASA   : 
 
A. Penggunaan opioid saat spinal anestesi 
Penggunaan obat Ya Tidak 
Opioid   
 
B. Kejadian PONV 
Kejadian PONV Ya Tidak 
PONV   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 4 
 
ANGGARAN PENELITIAN 
 
No Kegiatan Bahan dan Alat Biaya 
1 Penyusunan Skripsi Pengetikan dan pencetakan Rp. 70.000,- 
2 Seminar Skripsi Pengetikan, penggandaan, dan 
penjilidan 
Rp. 70.000,- 
3 Revisi Skripsi Pengetikan dan pencetakan Rp. 70.000,- 
4 Perizinan penelitian dan 
uji etik 
Biaya perizinan, penggandaan Rp. 400.000,- 
5 Persiapan penelitian Persiapan bahan pengumpul data Rp. 50.000,- 
6 Pelaksanaan penelitian Transportasi Rp. 400.000,- 
7 Enumerator - Rp. 200.000,- 
8 Pengolahan data Listrik, kertas Rp. 80.000, - 
9 Penyusunan laporan 
penelitian 
Pengetikan, pencetakan Rp. 80.000,- 
10 Sidang Skripsi Pengetikan, penggandaan dan 
penjilidan 
Rp. 80.000,- 
11 Revisi Skripsi Pengetikan, pencetakan dan 
penjilidan 
Rp. 100.000,- 
12 Biaya tak terduga -- Rp. 100.000, - 
 Jumlah  Rp. 1.700.000,- 
Lampiran 5 
 
 
MASTER TABEL 
No 
No. 
RM 
Usia 
Berat 
badan 
Jenis 
operasi 
ASA 
Lama 
operasi 
Opioid PONV 
Ya Tidak Ya Tidak 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
 
Lampiran 6 
 
 
JADWAL KEGIATAN PENYUSUNAN PENELITIAN 
TAHUN 2017 
 
No Jenis Kegiatan 
Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Penyusunan Skripsi                                                         
2 Seminar Skripsi                                                         
3 Revisi Skripsi                                                         
4 Perizinan penelitian                                                         
5 Persiapan penelitian                                                         
6 Pelaksanaan penelitian                                                         
7 Pengolahan data                                                        
8 
Penyusunan laporan 
penelitian                                                          
9 Ujian Skripsi                                                         
10 Revisi hasil ujian skripsi                                                         
 
Yogyakarta, 18 Maret 2017 
